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DANA C. DOUGLASS, General .Manager .. ..... ............. .. Portland, Maine. 
THEODORE L. DUNN, Asst. lo General J.lamzger . . . . . . . . . . . . . . " 
BERTRAND T. \Vmmr,r;R, Chi1j faz,,inccr . .................. . 
GEORGE F BLACK, RnrJnecr Alainh•mmce of Way ........... . 
PmLIP M. lIMrnBTT, Su/Jerintendcnt ,\JotivP Power ........ . 
ANDREW H. l\IAND!lRSo, ', 11 sst. Superintrndent Alotive Power ..• 
TnOMAS ] NICKI\RSON, Suprrilllcndmt Transportation •. ...... 
FR1m E. SANBORN, S11/Jcri11tendrnt f'ortlrwd !Jivisio11 ........ . 
FR1m 0. \Vooo, Asst. Superw/e1uiP11t I' or/land /Jivi.1ion . ..... . 
THOMAS l\I. l\IcLAuGm,rN, ,1 ssl. Superinlcndent Portland Div. \Vaterville, " 
E1.~u>R I,. LoVF.JOY, Asst. Superint ndCllt Portfo nd l>ii•ision . ... R mn[onl, 
GJiORGil II. Fosnm, 11sst. ')11perinte11dP11/ Portla11d Dii•ision ... Oakland, 
:'IIATTl!llW F. DUNN, S11peri11tc1uiml !•:as/cm fJi1•i.1ion ......... H:m!(or, 
] ,urns ASNAI r.T, 11 sst. Sup1 rintcmlrnt J•:astem JJivision. . .•.. Calais, 
FRA. 'K ]. Hu. ·gy, ."i11pcri11/c11drnt Afo1111t11in /Jii•ision ......... J,ancaster, N. JI. 
\\' ATSON B. DRl\W, S11/Jrrinte11drnt C11r S1•n•ice . . . . . ........ Portland, Maine. 
\Vn,1,1A. 1 Locr::1;, Sup•ri nlc11do1t I fr11fl'r Car St'rvice. . . . . . . . . . . " " 
J \ ,igs B NORCROSS, S11perinte11drnt TclcvaPh . . . . . . . . ... . 
]OHN A. Covru.F., Supcri11tc11dmt Time Scri•ice .............. Boston, Mass. 
CHARUlS D. BARROWS, 1'11rclwsi11g 1lgl'llt ................. Portland, Maine. 
A1,v1:-i B. hu;r,AND, Claim ,1 grnl.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
]A.rns D. M. Fosn:R, Claim ;ldjustcr ......•.............. 
E:\'Gl"'EEltlXO J))~l'AHTJ\ll~:"liT. 
Tir;RTRAND T. WIIET;r,riR, Chief li11gi11ecr . . . . . . . . . . . . . . .... Portland, Maine. 
GrlORCE F. BI,ACK, l~ngi11rcr ,\foinlcnancc of Way . . . . . . . . . " " 
AsA II . .:\.IoRRn,1., l~ngi11ccr of Co11slrurtio11 .... .......... . . 
WALT!lR II. NORRI~. 13ridgr J{n~illca ..... ........... .. . 
\Vru,rA~r ] . lI!lNRY, Chief Clrrk . . . . . . . . . .............. . 
IIoRACB G. I'ARK:ITAN, Chief .t1cco1ml111lt . .............. . 
I'ERLiiY N. \V ATSON, Supcr.i11tnulc11t Bridges & !foildi1111,s . ... . Brunswiek, 
ELnRrnc,g A. ]OIIXSON, S11pcri11temlmtl3rid~es 0f Buildi11J!.S ... Ban!(or, 
:'IIURI>OCK SuTIIHRT.AND, Supaintendent of Signals ........ Brunswick, 
]oSEPII N. BROOKS, Ro11dmasfer, !Jizoision No. 1.. . . . . . . . " 
EuRoPr; ?lfcKI;NNEY, 11sst R.011d11111s/er, !Ji!'ision ;Vo 1 . ... . 
JIORACF. A. ToWAlrn, Road11111s/1·r, flfrision No. 2 . .......... \Vatervillc, " 
B~NJAMI. • B. \Vll!TN ·y, Asst. Rnur/1111~/cr, JJivision No. 2.... " 
FRr;o E. Hor,:1ms, Po11dm1nlrr, lJfrHion So. 3 . . . . . . . . . . . Bangor, 
HARRY lfo:1L\NS, .1sst. Ro11d11111slcr, JJivisio11 No. 3 . .... ?11nttawamkeag, " 
H\RRY \\'. STI,TsoN, Ro11d11111.1lcr. /Jiriszon Xo. •1 .. . Lewi,1011, FpperSt·i.," 
JorIN I'. Sct•r,r,v, A>st. R.011d11111sfer, !Ji•i ion No. I " " " 
Cr,i;o. • S. 0-;r;orm, R.011d11111sl1 r, fJivi i1111 No. 5 . . . . . I' ttmford, 
\\'run R D. SAwn;R, Rmulmas!rr, flivision No. 6. . .No Conw:l\·, N !I. 
ARTIICR G. SroNI;, Roadmaster, ])fr/sum No. 7 . . ... f,aneastl'r, " 
JIRA.·K Tl. PARKMAN, Ro11rl11111stcr, !Jivisinn Nn 8 .......... Oakland, :\Iainc. 
JIRA:-IK G. SHJNI:, Rr:admasfcr, /Jic i<ion No. 9 ........... Calais, " 
CnARI,F.~ I>. S.\YWAT<D, .\fa>ll'f Pl11111&tr ................. \Vatcrville, " 
Trro.rAS C IIARROI.D, Srnle !nspec/11r..... . . . . . . . . . " 
MOTIVE J'OWEH HEl'AHT:\lE:"liT. 
PmuP >.I. lfA IMHTT, Su/,erintrndent A!otfre Power .......... Portlancl, l\fainc 
ANDJH;w R. l\IA:>;DF.RSON, ,Js t. S11/Jrri11lcll/lr:11t ,\fotit'e Power... " " 
Gn,mnn IL :'llAY!Jl;RRY, Chief Clerk .................... . 
Hi; 'RY A. Sounrwcrnnr, .lfas/cr ,\leclulllic . .....•...•.... 
Gr:oRGE IT. GARRl~ON, fJivision Forrman .............. . 
H1;RMAN JI .• 'oy1.;s, ,\!oti«e l'owN !11s/Jrclor . ......... . 
JIRN'II' l•'. TRAFTO. , J!arillc /\ngineer . . . . . . . . . •......... Rockland, 
FRED If. RAM n1·:r,1., .\lrHter Mechanic .............. \\'atnville, " 
'l'IIo 1 \S \\' ADA IS, (;cu ral Forl'll!llll C11r Repairs ...•. 
Ilri "RY 0. Wo<mF<>Rll, /Ji·•i,iun Foreman .•..•....•. 
]A rn C. :\Ic:\h~I,KIN, fir JJrakc fo!/Jccfor . . ..... . 
Cu \RI,P.S T. Er.DIUill,T;, \{111/rr \[erlz,z111c .......•...•....•. l{ttm[orcl, 
Pi;Rr.EY G. S 11TII, Generul Foreman, Car Re pain ........... lk1ngor, 
FRANK S. \\'mTNEY, J>ivimm Foreman.. . • . . . . . • . . • . . • . . " 
]OIIN H. K1;. r o·,Forcma11 .•. .•....•................... Calai~, 
EDWARD 1\fAr.oo:-i, Foreman . .•.... ...•...•.......•.. T.anca5tcr, N II. 




Distance 1 from 
Portland 
ST A'fION OR SIDING. TrfLE. 
.!l. 1 .jc Jeering Jc.,I! + 
7. o West Falmouth,'] .t. 
11.0 *Cumb rland Center, II + A 
13.2 Royal Jc.,+ 
15.0 *Yarmo th Jc.,+ 
20.5 t<I~ rceport, II 
25. nu id ,g§ " Brunsv ick, 
29.2 *Bnm ick.] I 
29.2 "Brunswick, II 
29.2 · Brunsv rick, II t + 
30.' Topsham, 
33.0 Cathance, 
36.9 "Bowdoinham, II 
40.4 *1 arward's, 
4 .5 *l ichmoud, II 
47.4 *I eboro, A. 
Mil-S-1 
"Portland. II (Comm'rc'l St.) Me. 
"Por tl and, ll(Comm'rc'l ~ t.) 
I. G "Portland, Union Statioi ,II 
LG I "Portlaud, Union Station, II t +" 
a.o J*Woodfor s,§+ " 
( I. wr 1ce's)" ill 
I ASSIGNED 
I reight Agent. 
. ' . McGra ves, 1I icket Agent. 
Agent. 
TO NAMI~. 
H. A. Melaugh, 
J. W. Gribbin, 
G. E. I askell, 
L. W. 1erritt, 
G. Jacques, 
H. C. I ichardson, 
. Hun hrey, 
I•. . 1 .rrick, 
H. J -: Rcdmun, 












'I icket Agent. 
Ag nt. 
Ticket Agent. 





STATION OR SIDING. 
Me. Augusta, 
Miles 
66. 2 Kennebec, t§ 
70. 0 "Riverside.] A 
73. 7 "Vassalboro, A 
80 .1 "Winslow, II 
1. 7 *Waterville, 11 
81. 7 *Waterville,11 + + 
81. 7 "Waterville, 11 
84.6 West Benton.] A 
90. 2 "Clinton.] A 
95.5 "Bumham Ic.,'] + A 
99.2 Half Way, t§§ 
102. 5 *Pittsfield, II 
102. 5 "Pittsfield, II+ 
106. 8 "Detroit.] A 
109.6 "Newport Ic.i] + 
112. 2 "East Newport.] A 
118. 0 *Etna,11 A 
118. 5 Etna Camp Ground, ee 
119.8 Damascus,xk 
121. 9 *Carmel, 
126. 3 *Hermon Pond,+ A 
130. 0 *Hermon Centre, A (Centre) " 
131. 3 *Northern Maine Jc.,11 + 
G. S. Staples, 
S. L. Prov ncher, Ticket Ag nt. 
G. L. Rand, Agent. 







ASSIGNED TO NAME. 
g nt. 
G. E. Rand, 
H. B. I ... awrencc, 
F. E. Nelon, 
G. L. Reynolds, 
J. L. Murray, 
J. M. Vigue, 




G. A. Plummer, 
G. E. Rollins, 
V. R. Bell, 
B. R. Chapman, 
F. R. Sawtelle, 




Me. 13. 2 *Royal Jc., 
6. 8 Walnut ill, 
19 . 1 ill oad, t 
~1.2 
23.4 enney's, t w louc t r, 
W.W. Whit, 




S'fATIO T ( R SIDING. 
Miles 
25. 8 *New Gloucester, II A. 
27. 3 Rowe's, 
30. 7 "Danville je., ll H A. 
32. D "Rumford je.. 
PORTLAND DIVISION. 
Me. 
G. II. Foster, 
ASSIGNED TO NAME. 
J. N. Mcl lroy, 
E.W. Rowe, 
M. T. Dunbar, 
]. J. Shanahan, 
33. 4 Hackett's,+ 
36.2 l*Auburn,llt+ " 
:37. 0 "Lewiston, 11 t+ (U ppcr Ste .) 
38. 8 }4 air Grounds, • 
44.5 "Greene, II A. 
47.G "Leeds Jc., II A. 
51. 0 "Monrnouth.] A. 
53.G * Annabcssacook, II A 
56.6 *Win hrop, II 
59.8 * Laranacook, A. 
62.3 "Readfield, II 
65. f) Hoyt's, t§ 
70. 2 "Belgrade, 11 t 
I 
} II. R. Withee, 
Lcwist n, U.S., 
G. E. Coleman, 
II. J. h11is, 
F. J. Hayes, 
G. I. Stetson, 
W. J. I a rg t , 
H. Roundy, 
. W. Watson 
Readfield, 
r., h. Wo d, 
7 4. 5 Lakeside, •f 
75. 0 *N. Bclgrade,!1.&.(M ssalon: k ·) " 
79. 2 "Oakland, l1 t + 
8.5. 2 "Waterville, II · + 
Distance I from 
Bruns- 
wick 
11 I runswick, II t 
.u Wat .rwor s, t 
.5 If' r 1'11 rs, ·fl 
).1 ew Lea l \ s, .• ·k 
7.9 t., i 
.7 *B' tl ,II 
7 *13-th l H 
P.H. Williams, 








Ti k Agent. 
8 PORTLAND DIVISION. 
ROCKLA"ND BRA::'\CH. 
Distance 
from STA'tION OR SIDING. ASSIGNED TO NAME. TITLE. Bruns-
wick 
Miles 
9.5 *Woolwich. II .._ Me. J. A. Colby, Agent. 
11.8 Nequasset, §§k " I Woolwich, 
13.5 Wright's, §§k Woolwich, 
15 . 4 McKenney's, •B Woolwich, 
16.3 Mon tsweag, § §k Wiscasset, 
20.0 *Wiscasset, II t F. II. Gray, 
22.9 *South Newcastle, .._ F. l,. Sherman, 
25.3 I Shattuck's, t§§ Newcaslle, 
27.1 *Newcastle, II j: F. J. Cormier, 
28.9 *Damariscotta Mills, II .._ C. L. Sherman, 
31. 7 Nobleboro,.._ II. W. Palmer, 
32.7 Muscongus Bay,'14 
34.7 Glendon, II .._ H. H. I-Iumphrey, 
36.9 Winslow's Mills, .._ C. F. Brackett, 
37.7 Ludwig's, t§§ Waldoboro, 
38.5 *Waldoboro, II C.Rowe, 
39.5 Allen's, t§§ Waldoboro, 
42.3 East Waldoboro,§ §k Waldoboro, 
43.7 Spears, t§§ Warren, 
45.3 *Warren, II S. F. Hasketl, Jr., 
48.6 Wood's,t§ Thomaston, 
49.7 Georges River, §§k Thomaston, I 
52.4 *Thomaston, II 
1
G. J. Beattie, 
I 
" 
56.6 *Rockland, II t + } E.W. Cummings, 
57.2 Rockland Wharf, II p 
For marks of rererence see page 25. 
. ,' .. ' 
r.·.~~ .... ~ ' 
PORTLAND DIVISION. 
II. W. Knowles, 
10. G *L )wiston, 11 + (Lower. ta.) IL R. Withee, 
Distance I J~~~- FAH..11 'GTO.. BHA. .crr. 
ley's _Jc_._~·~-~--~-·------·----~ 
18. 5 "Leeds Center, A.( cntrs ltown) " W. I-.(. Kenney, 




, "Brunswick, II t + 
STATIQN OR SIDING. 
0.8 Topsham Spur, t 
4.6 I "Pejepscot Mills, II A. 
5.6 Deep Cut, t§ 
().0 Simpson's, t§ 
8.0 "Lisbon Falls, !!(Little iver) " 
11. 7 "Lisboi , II A. 
14.8 'Crowley's Jc., II 
"Crowley's Jc.,11 
4. 3 "Sabattus, II A. 
5. <) Goldcr's, 't 
8. D Walcs,§§k 
11.2 "Lceds Ic.i] A. 
13. 0 Higlimoor.xe 
13. 2 Libby's Pit, t. 
15. 6 Curtis Corner, A. 
F. A. Richardson, Agent. 
LI~WI TON BRANCH. 




A. II. Judkins, 
II. M. Harris, 
Pcjepscot Mills, 
P jepscot Mills, 
G. E. Basford, 
Me. 
0. C. Poliquin, 
'abattus, 
Sabattus, 
E. J. Haye·, 
L eds je., 
19. G Wayn P nd, !?- Leeds Cent r, 
21. ;3 * orth Leeds, A (Li ttleb ro) " 
23. fi "Strickland's, 
2(). 2 East Liv rrnore, 11 A. (Norlancls)" 
( 0.0 Fair roun ls,§• ( huy) 
31.:~ "Liv rt ore Fall ,II+ 
:1 .. f *Jr y,11 A. (1 he ridg ) 
~ 7. 0 * orth Jay,11 
0. \ ilton.] 
2. ~ i r t \ ilt n, .. ( ·11 r ton) 
7. 1 * V. I• arm in ton, II A. ( tvill ) " 
7. • armingt 11, II t 
Liv rmor 
I ull n, 
sr kin , 
,. I opp, 
I. ~ a wtelle, 
h. . I utler, 






-- -·- ~----+-- - --- 










STATION OR SIDING. 
"Rumford Jc., Me. 
4.1 Elmwood.] £ 
5. 9 * iccars.] A 
8.0 * oland,llt A 
11. 6 "Mechanic Falls, II 
13. 7 Piper it, t 
16.1 *West inot.] A 
17. 5 Strout's, t 
20. 2 *East ebron, 11 A 
23. 3 The Pond, t § 
24. 8 "Buckfield, II A 
27. 3 Windsor, t§ 
29. 5 *East Sumner, II A 
31. 5 *Hartford, A 
32. 6 Berry's, t§ 
34. 7 Anasagunticook,§k 
36. 6 *Canton,11 
37. 0 Corn hop Spur, 
37. 3 ranch witch, 
37. 4 Park, ek ilbertvill , 
Mechanic alls, 
W st Minot, 




38. 0 Wh · ney rook, 
3 . 3 *Gilbertvill , II 
39. 9 Wal r's, t ilb rt ill , 
( or hley) 
E. M. Strout, 
. J. Tompkins, 
. Moore, 
A. C. Foss, 
J. S. Taylor, 
M. . arris, 
0 .. Ca s, 
aimer, 
F. M. Oliv r, 
TITI.E. 
Agent . 
I g t. 
PORTLAND DIVISION. 11 
HAXGJ~LRY BHAXCH. 
Distance 




58 .5 *Frye.II .t. l\Ie. A. R. Grant., Agent. 
5().8 Chapman's, t§ Frye, 
61.2 Walker Brook,+ Roxbury, 
62.2 *Roxbury.II .t. J. Recd, 
63.·1 Taylor's, t§ Roxbury, 
61. () Hop City, t§ Byron, 
66.6 *Byron, II .t. G. II. ta<lcl, 
68.2 Mason's, t§ Byron, 
69.1 East Branch, t§ Houghton, 
70 .5 *Houghton.II .t. .. I Houghton, 
\V. A. Thorne, 
71. 2 Ten Degree, t§ 
76 .. 1 Summit, Ilk Bemis, 
77 .2 Gravel Pit,>!< Bemis, 
70 .3 *Bemis, II t .t. G. W. l\Ictucr, I " 
80.0 Burnell's, t§ Bemis, 
83.3 Welch's,t§j Bemis, 
81. l Camp Two,>!< Bemis, 
85.6 Macy Jc.,j§ Bemis, 
86.1 *South Rangeley.II~ .t. 
8G.5 Packards,>!< Oquossoc, 
88.6 *Oq uossoc, 11 t .t. 1\1. G. Thomas, 
!JO ii Kamankcag,§§k Oquossoc, 
!)J !l Realty,§§k Oquossoc, 
!Jl.5 Cupsuptic, §§k Kenncbago, 
()() 4 *Kcnncbago, 11 t + t. J. Rundlett, 
Distance I from LIV lUU\lORI~ .!<'ALLS BHANC!I. 
Canton 
*Can ton, II .t. l\le. 
1. 7 Waite's, t§ Gilbertville, 
~.2 Sle\·cns, t § Gilbert ville, 
3.4 .:\Icadowview, t§ Canton, 
5.5 Sawyer's, t§ Riley's, 
6.3 Riley's, II .t. E. IT. Piper, Agent. 
8.4 *Jay Bridge, E. L. Gordon, 
10 . 5 *Chisholm Yarcl,lla Livermore Falls, 
11.0 *tivcrmore Falls,11 + 
For marks of reference sec page 25. 
12 PORTLAND DIVISION. 
KI EO BRA ecrr. 
Distance 
TITLE. from STATION OR SIDING. ASSIGNED TO NAME. 
Oakland 
Miles 
*Oakland, II t t Me. 
5.5 Otis Hill,§§ Oakland, 
7.8 Hoxie's, §§k Oakland, 
10.5 Bangs,§§ Norridgewock, 
11.5 Dodlin,x Norridgewock, 
13.0 *Norridgewock, II A. R. A. Whitney, Agent. 
17.0 Totman's,§§ Norridgewock, 
20.9 "Madison.] D. C. Warman, 
21.3 *Anson, II (Riverview) J. 0. Br nnan, 
25.3 *No. Anson.] 0. Allen, 
30.4 "Embden, A. B. Entr kin, 
32.5 Concord,§§ Solon, 
33.6 Carratunk, § § Solon, 
33.9 *Solon,11 R. B. Larrabee, 
35.8 Merrills,§§ Solon, 
37.1 Russell's,§§ ingham, 
40.0 Austin Jc.,§§ Bingham, 
41.0 "Bingham.] P. A. Woodard, 
41.2 *Bingham Heights, i x 
48.2 *Dead water, 11 A. L. E. Soul, 
49.2 Kendall's, 
50.9 Dimmick,§ 
52.2 *Bald Mountain, II A rovench r, 
ountain, 




STATION OR SIDING. 
KL RO BHANCIT. --~~---_.;...~~~~~~~--~- 
' ASSIGNED TO .' N_A_M_E_. - 
TITLE. 
Miles 
GO.I "Mosquito.ll a l\Ie. I . Mosqui lo, G2. 2 Sterling's,~ 
f)l. 5 Oak's, 
5;3. O Colby's,§§ 
oa.e O'Brien,§§ 
6 ! . 7 *Lake Moxie, ll + A 
6:).4 Woodrow,§ t 
69. 5 I( orsythc, § 
71 . '~ ~ 11 ( w 's, § 
n. 5 Moorc's.j h 
75. Indian Pou 1,§§ 
77. 3 Harvcy 's.] § 






Lah· Moxi , 
Lak Ioxic, 
Lal c Ioxi , 
Lake Moxie, 
Somerset je., 
Som rsct J ., 
Som r t Jc., 
~ omcrs t j c., 
om r et Jc., 
85. :) "Som rsct Jc., It 
DO. 0 Outl .t, .. 
~H. 5 *Kinco Stati n, ll t A 
I 





F. 'r. Wheaton, Agent. 
~ '. \V. Plummer, 
A. J. Christi , 
J.M . ., tes, 
Bm A. T Bl A. II. 
3. 7 \ inn coot .. ,ll A 
. 1 Unity, I A 
Th: rn ikc, 
in, 
r m rks f r f r nc 
r, E. I ynolds, Agent . 
. '· . 
I - ---- - ----:.--::---~. ,,..,...._.. -~ - - ----- .. ·- • - - - 
14 PORTLAND DIVISION. 









3.9 ; West Palmyra,§§k 
6.1 Thompson's,§§k 
.1 *Hartland, II A 
8. 6 Duponts', t§§ 
13. 2 Cyr's, t§§ 
15. 5 Mainstream,§§ 
17.5 *Harmony,11 A 




2.0 Camp Benson,§§k 
7.0 *Corinna, 11 A 
9.5 Lincoln's Mills,§ §k 
11.6 Moody's,§§k 
15.3 "Dexter,'] + 
17.9 Lily Pond,+ 
20.0 "Silver's Mills, II A 
22.5 West Dover,§§k 
24.2 Starbirds, § §k 
24.8 Sand Hills, t§ 





'l'O I NAME. 
I 















H. C. Milliken, 
H. W. Blaisdell, 
J. M. McLeod, 
n A. en. 
Agent. 
J. • tkins, gent. 





I in kl y, 






Distance I sr ATION OR SIDING. I ASSIGNED TO~ NAME. from 
Portland 
Miles IJ. E. Gibbons, 136.6 "Bangor, II (Railroad St.) Me. 
136.6 *Bangor, II (Railroad St.) S. Fraser, 
137.0 *Bangor, Union Station, 11 H. R. Barnaby, 
137.0 : Bangor, Union Station, II t + " 1B. A. Brackett, 
1:3 .G Foster's, t § Bangor, I 
]3!}.4 Mount Iope.ex Bangor, I 
14.0.8 "Veazie, A. H. A. Reed, 
141. 8 Palmer's, t§ Veazie, 
143.7 Gilman's, t§ Basin Mills, 
14'1.2 "Basin Mills, .A P.M.Marsh, 
145.0 "Orono.] L. F. Crane, 
V18.0 Stillwater, t b Orono, 
145.3 *\Vebster, L. E. Mann, 
146.9 Pearson's, t§ Great Works, 
1,18. 0 *Great Works, A. M. J. Ross, 
M0.2 -ou Town, II + JM. L. Fernald, 
150.0 'Milford,ll W. Buchanan, 
153. 1 Sunkhaze, t § Costigan, 
155.0 *Costigan, \I A. C.R. Bowley, 
159.G ! "Orcenbush, C. D. Shannon, 
163.3 "Olamon, .A J. L. Springer, 
1G7.4 *Passadumkeag, A. F. W. McCarthy, 
172.0 "Enfield, 11 .._ L. C. Beach, 
175.0 I Iontague, t c infield, 
175.5 I ow land, t ~ c Enfield, 
17:3.7 Laings i .t Lnfi ·I r 
Sou th Lincoln, /1, (Poll rd) " I incoh , Drook 
I olsom,~ 
"Lii coln Ctr.,11 ( 1i <llet'u) " 
k(I oust n's) " 
J. A. Mad enzie, 
P. II. Lind ay, 
inc In C n re, 
inn, 







16 EASTERN DIVISION. 
MAT:-. LI:\' E . 
from STATION OR SIDING. ASSIGNED TO Distance! 
Portland 
- M iles 
198.4 Gordon,>!< Me. 
201. 0 Sly Pond, t§ 
202. 0 *Kingman, II A. 
204. 3 Crossuntic, t§ 
205. 3 Crockett's, t§ 
205.0 J*Drew, 11 .a. 
200. 5 Meadow Brook, t§§ 
211 . 5 J Springer's, t§ 
212. 1 (Wytopitlock, 11 A. 
214. 1 Hersey's,t§ 
215. 3 /*Bancroft, A. 
216.8 Sawyer'sCut,t§§ 
210.3 Cherokee, Ii< 
224 0 Daggct's Pit, t§ 
224.6 *Danforth, II .a. 
220.6 *Eaton, 
234 . 2 *Forest, II A. 
238.5 Tomah, t§§ 




II. C. Longfellow, 
Jn. Jackman, Gen'! A~cnt. 
*Lambert Lake, A. 
250.7 *Vanceboro, 




*Brewer Jc.,!1 Me 
2. 0 *South Brewer, 11 A. 
4. 1 No. Orrington, §§k(Frccmau's) " 
-1.8 I Pierce's,§§/1 
5. G Orriugton, §§k 
8 2 *S I 0 . t ( l\lill ) " . , out 1 rnng on, 4. Creek 
0. 0 Hinks' Lauding, §~k 
11. 2 North Bucks1mrt "-§k(Ccclar)" '~ Grove 




C. S. Lindsay, 
/ C. A. ;;:hor<'y, 
Bucksport Ctr., I 
Bud· porl Clr., I 
Bucksport Clr., 
,A. B. Nason, 











STATION OR SIDING. 
Miles I 
, *Bangor, II t + 
1.2 i*~.rewe~.J~-· 11 
6.8 
1 
Fisher's, 1 § 
10.5 "Holden, .6. 
12.0 Egery's Mill,§&k 
13.0 McVcnzie's, t§ 
is.s Phillips Lake,§: k 
H.8 Allen Brook, t g 
17.3 *Green Lak , A. 
7.8 Eastbrook, t 
9.3 *Ii ranklin, II A. 
12.D I Ia 1111a's, t .' · 
14.n choodi .. , t 
1(3. 7 Tunk Pond, : Ii 
rn. 1 oodwiri' , : . /,, 
er. o ~ 'tover's, k 
2 .:3 uionvill , A 
ASSIGNED TO 
HAU IIAHBOH BUANCII. 
NAME. 
Me. 
Brewer J t., 
Hold n, 
IIolden, 
10.4 Rocky P nd, t .' .' 
21. 6 *Nie lin, II A. 
27.5 *hllsworth Falls, II .6. (The) " Fall 
29. 1 "Ellswor th, II t + 
;31_,i Powder House Pit,+ 
31. 5 •1:wa .hiug tou Jc.,+ 
35.0 "Frunkliu Road, A 
:38. 7 *Ilan ock, A. 
30. 7 "Waukcag, 11 A. 










Cre n Lak , 
Washington J 
G. H.Smith, 
W. M. Kelley, 
TITLE. 
Agent. 
C. ]4• Scrihn .r , 
IL M. Tripp, 
A. h. Foster, 
. D. v ~iggin, 
h. E. Fickett, 
I~. S. Cral tree, 
b. h. Abbott, 
C. P. Cook, 








J. C. Estey, 
I or mark of r f r nee s pag 2f>. 
Agent. 
17 
18 EASTERN DIVISION. 
Distance 
1 
from Wash'g- STATION OR SIDING. 
ton Jc. 
Miles 
27 .0 Half Way,•l4 
28.8 *Cherryfield,t II+ 
30.1 Frye's Spur, t§§ 
31.8 Dorman,§§k 
34.6 *Harrington, II + A 
37.6 Plummer's Spur, th 
38.4 *Columbia, !I A 
40.1 Ward's,th 
41.5 *Columbia Falls, II + A 
42.7 Matthew's Spur, th 
43.5 Indian River Tank,+ 
45.7 *Jonesboro,!! A 
50.8 Watt's Spur, th 
53.3 *Whitneyville, A 
55.8 Hilltop,+ 
57.2 *Machias, II t + 
59.6 Machiasport, II 
61.6 *East Machias, II • 
62.6 Gardner's,~ 
l 
63.0 Jacksonville,§ §k 
63.7 Gooch's, t 
64.0 Jacksonville Camp Gr'd,f 
67.6 McGeorge's, t 
6 .5 Ellis', t 
6 .9 Southern Inlet Tank, k 
71. 7 Holway's, t 
ASSIGNED TO I NAME. I 
TITLE. 
Me. I 
I E. A. Day, :Agent. 
Cherryfield, 
Harrington, 
L. W. Reed, 
Columbia, 
F. G. Kirkpatrick, 
Columbia, 
C. D. Bishop, 
Columbia ~alls, 
W. E. Bridgham, 
Whitneyville, 
F. S. Webster. 
H. W. Downes, 
A. L. Jasper, 
I H. . Campl ell, 
R. A. ardn r, 
1 r's Jc., 
or mark of r r r nc s e pag 25. 
EASTERN DIVISION. 19 
CALAIS BRA:'IOCIJ. 
Distance I 
ASSIGNED TO I from STATION OR SIDING. NAME. TITLE. Wash'g· 
ton Jc. 
Miles 
85.9 *Ayer's Jc., 11 .._ + }.!e. E. J . .l\lcinnis, Agent. 
88.9 Charlotte, II § §k Ayer's Jc., 
92.4 Young's Pit, t Milltown, 
95,9 Howard Mill Spur, tgh 
98.1 Meadow's, tx Calais, 
98.5 St. Croix Jc.,xk Calais, 
99.0 Campbell's, tx Calais, 
99.9 *Milltown,.._ II. T. l\Iiles, 
100.5 Milltown Jc., (Salmon Falls) 
} A.L. Mil~. 100.6 Milltown,g N.B. Calais, 
102.0 *Calais, 11 t + Me. 
-= Distance 
from l~ASTPOHT BHA~CII. Ayer's 
Jc. 
• Ayer's Jc., II .._ Me. 
3.5 *Pembroke, 11 .._ W. C. l\Iiner, Agent. 
7.5 Dore's, tgh Perry, 
8.7 *Perry,11 .._ F. P. Stuart, 
10.7 Pleasant Point, §§k Eastport, 
14.4 Stickney's, tgh Eastport, 
15.7 Eastport, II t } J. F. Desmond, 
16.4 · Sea St., Eastport, 'I 
-----
Distance 
from PHIXCETON BHA~CH. St.Croix 
Jc. 
St. Croix Jc.,xk Me. 
1. 6 Baring, 1§§ Calais, JI. H. Waters, Ticket Agent. 
7.2 Woodland Jc.,k§§ Woodland, 
8.2 *Woodland, Ila .._ A. L. Sylvester, Agent. 
9.6 Sprague's Meadow, t§§ Princeton, 
12.6 Split Rock,t§§ Princeton, 
14.2 Baileyville, ~*k Princeton, 
17.8 *Princeton, .._ W. J. l\IcAllian, 
For marks of reference see page 25. 
20 MOUNTAIN DIVISION. 
MAIN LINE. 
----
Distance I TO I from STATION OR SIDING. ASSIGNED NAME. TITLE. 
Portland I 
Miles 
I I* Portland, 11 t + Me. 
1.9 *Thompson's Point, II t Portland, 
5 4 *Cumberland Mills, II " I M. A. Parker, Agent. 
10.2 Mallison Falls, t § So. \\'indham, 
10.8 *South Windham, II • " I A.Ames, 
12.0 *Newhall.II • C. E. McDonald, 
13.6 *White Rock, II • A. Burd wood, 
15.7 Chadbourne's, t§ Sebago Lake, 
16.7 *Sebago Lake, II • C. E. Hackett, 
18.0 Stickey River, t§ Sebago Lake, 
18.6 Smith's Mills,§k Sebago Lake, 
19. 9 Harmon's,>{o 
20.4 Richville,§§ • " 1Sebago Lake, E. N. Lombard, Ticket Agent. 
24.6 *Steep Falls, II • " I 
H. 0. Thombs, Agent. 
26.4 *Mattocks, II • W.W. Burnell, 
29.1 Chase's, t§ Cornish, 
31. 7 *Cornish, II • S. J. Elliott, 
33 4 *West Baldwin, II • C. F. Burnell, 
36.3 *Bridgton Jc., II J. A. Warren, 
36.8 *Hiram, II • f. M. McLaughlin, 
39.0 Wadsworth, t§ Hiram, 
39.7 Ice Pond, t§ Hiram, 
43.3 *Brownfield, 11 • I\. Comstock, 
46.6 Lovell's, + 
49.8 *Fryeburg, II • W. IL Burnell, 
54.3 *Conway Centre, II • N. II. W.R. Durnell, 
56.9 *Redstone, • I,. Il. Smith, 
59.3 *North Conway, II M. II. Pickard, 
61. 4 *Intervale, II t • 
!Glen, 
IF. II. Boothby, 
63.8 Glen Pit, t§ 




from STATION OR SIDING. 
Portland 
Miles 
64.8 "Glen.] t t £(Glen & Jackson)N.H. 
68.5 Garland Hill, t§ 
70.6 *Bartlett, t 11 A 
74.8 *Sawyer's River, II A 
75.5 Stahl's, t§§ 
76.6 Bemis,§§k 
78.2 Carrigain, t § 
80.8 *Willey House, §k 
85.0 *Crawford's, t A 
88.3 Bretton Woods,§ §k 
9.1 *Fabyan's, II A 
9.1 * abyan's, II t 
90.0 bite Mountain House, k II 
93.6 
95.8 owe's Pit, t 
96.7 Cherry Mountain, t§ 
97.3 Carroll,§k 
99.6 *Quebec Jc., 
ayo) " 
(Esse )" 
or k of r r r nc e page 25. 
MAI.- I .. J ... "E. 






F. S. Burnell, Agent. 
Bartlett, 
C. E. Allen, 





H. G. Chase, 
Fabyan's, 





M. T. King, 
Whitefield, 
J . . Crepeau, 




. Coop r, 
. M. Rich, 
22 MOUNTAIN DIVISION. 
l\IAlN J,JNE. 
Distance I ASSIGNED TO I from STATION OR SIDING. NAME. TITLE. 
Portland 
Miles 
VL. I 131.3 *St. Johnsbury, II 0. H. Henderson, Ticket Agent. 
99.6 *Quebec Jc., N.H. 
101. 9 *J e!Terson Jc., H. A. Vigeant, Agent. 
104.4 Bailey's, R. D. Dresser, 
104.6 Rines Spur, t§ Bailey's, 
105.4 Moul ton's, t§§ Riverton, 
107.7 *Riverton, W. A. Thompson, I " 
111. 4 *Lancaster, II t E.W. Fiske, 
112. 5 *Coos Jc.,§§ " Lancaster, W. I\. Finnegan, l·rickct Agent. 
116. 9 
I 
Borrow Pit, t§ Vt. ,Guildhall, 
117.0 Trestle Spur, t§ " Guildhall, 
117 . 5 *Guildhall, N. D. Hunter, Agent. 
120.1 Stevens',§ §k " lcuildhall, 
123.6 Carpenter's,>!< " N. Stratford Jc., 
124.0 Maidstone, II§ §k " N. Stratford Jc., 
126.0 Fitche's, t§ " N.StratfordJc., 
126.9 Mason's,§§k N. II. N. Stratford Jc., 
128.2 1 Beattie's, t§ N. Stratford Jc., 
129.1 Jordan's, t§ N. Stratford Jc., 
131. 5 I Meadow Siding,>!< 
132.0 *NorthStratfordJc.,11 • X. C. Guimont, 
132.7 I Lovejoy's,>!< 
135.7 George's, §§k N. Stratford Jc., 
138.3 Cone's,§k N. Stratford Jc .. 
141. 0 Columbia Bridgc,§§k I Colebrook, 
143.6 Parson's, t§ Colebrook, 
144.7 *Colebrook, II t f,. 0. Parker, 
147.2 Arlin's, t§ W. Stcwartst'n, 
i5o. 6 I Piper Hill, §k W. Stewartst'n, 
For marks of reference sec page 25. 




from STATION OR SIDING. ASSIGNED TO NAME. TITLE. 
Portland 
Miles 
152.8 *West Stewartstown, II A. N.H. J. N. Gamache, Agent. 
154.5 *Beecher Falls, [I A Vt. H. D. Spencer, 
154.8 Hereford, [[ §k(CominsM's) P. Q. !Beecher Falls, 
158.2 Lawton's, .t§ East Hereford, 
159.0 *E. Hereford, II A. (Hall's Str'm) " J. A. Laverdiere, 
160.3 Gravel Pit, t§ East Hereford, 
163.0 *Paquetteville, 11 A. J. A. Proulx, 
164.1 St. Cyr's, t§ Paquetteville, 
165.5 Terrill's Cut, t§ N.H. Paquetteville, 
166.5 Upper Dam, t§ P. Q. Paquetteville, 
168.8 Malvina,§§k Paquetteville, 
170.4 Auckland, t§§ St. Malo, 
171. 2 Summit,+ 
172.6 *St. Malo, II A. J. P. Noonan, 
173.2 Duplain's, t§ St. Malo, 
174.2 Camp Four,§§k St. Malo, 
175.l Camp Three, t§ St. Malo, 
176.7 St. Isidore,§ §k Clifton, 
177. 9 Lusk's, t§ Clifton, 
178.4 *Clifton, II ... W. T. Elliott, I " 
180.4 Swail's Road, t§ Clifton, 
181. 2 Hilliard's, t§ Sawyerville, 
183.6 *Sawyerville, I\ A II. Gregoire, 
186.4 Eaton Corner, §§k Sawyerville, 
189.1 Slab City, t§ Cooks hire Jc., 
190.3 *Cookshire Jc., [[ A. . L . G. Garon, 
193.4 Pope's, t§ Cookshire Jc., 
195.8 Bury Line, t§ Cookshire Jc., 
19i .0 Stoketon, § §k Dudswell Jc., 
- ---








STATION OR SIDING. ASSIGNED T O NAME. 
198.4 Brookbury,§§k P. Q. Dudswell Jc., 
203.4 *Dudswell Jc., 11 .6. 
205. 7 Dominion,§§k Lime Ridge, 
H. L. Kidd, 


























MARIN E SERVICE. 
PENO BSCOT llA Y L INE. 
LANDINGS. 
Rockland Wharf, 11 ,P Me. 
Islesboro, .6. ,p(Dark Harbor)" 





Deer Isle,, p .6. 
Sargentville, p 
J<RENC ll MA:-.1':'1 BAY LINE. 
*Mt.Desert Ferry, II + .6. Mc. 
Sullivan, IJ "' S. Wilson, 
Sorrento, .6. C. D. Sargent, 
Hancock Point, p 
*Bar Harbor. II 
*Bar Harbor, IJ U 
} F. E. Whitmore, 
Seal Harbor, II t, 
Northeast IIarbor, IJ t 
Southwest Harbor, II .6.' P 
Mansel. I! p 





NEw YORK, N. Y.-C. F. Doran,'Ticket Agent, 171 Broadway. 
BosTON, MAss.-R. D. Jones, Ticket Agent, cor. Court and Washington Streets. 
BIDDEFORD, ME.-J. Il. Morin, Ticket Agent, 2Gl Main Street. 
So:vrERS\\'ORTH, N . II .-Wimpfheimer & Co., Ticket Agents. 
THE l\IT. WASIIINGTON, N. H.,t-Ticket Agent. 
TnE MT. Pr,EASANT HOUSE, N. H.,t-Ticket Agent. 
MT. KINEO IIousE,~t-Ticket Agent. 








Public telephone pay station . 
No tickets sold. 
Parlor and sleeping car tickets sold. 
.i. Joint with American Express Company. 
§ Carloads only.-When for siding, charges should be prepaid. 
§§ Prepay freight station. 
x No freight business done. 
>I< No business done. 
, Summer station. 
• Station open during camp-meeting or fair. 
a 
b 
On spur track from Woodland Jc. 
On spur track from Orono. 
c On spur track from Enfield. 
d Tickets sold from and prepay freight station during camp-meeting only. 
e Sell tickets to Etna. Prepay freight station during camp-meeting only. 
f Tickets sold to and prepay freight station during camp-meeting only. 
g Carload freight only. 
h Freight hilled from but not to. 
j Open only during \Vinter. 
k Tickets sold to but not from. 
p Tickets sold only on steamer. 
q On spur track from No. Concord. 
Names of stations as given herein arc ;is known to the public; railroad names 
are those given in the Employes' Time Taule and are shown in parenthesis when 
cliITering from those known to the public. 
All stations arc freight and ticket stations, and agents have charge of both 
fr~ight and ticket accounts and of the station, unless otherwise specified. 
STEAl\IBOAT ROUTES. 
PE:-<OBSCOT IlA y LINE. 
su~I~!IlR SJ<:ASON. 
Rockland to Castine. 
Eockland to Sargentvilk. 
FRENCHMA. "S IlA Y J,1:-.rE. 
;\[,L Y!iAR 
l\I t. Desert Ferry to Bar If arbor. 
Sv:-.rnrm SEASON. 
Bar Harbor to I\Ianset. 












For operating purposes, the lines of the Maine Central Railroad Company are 
divided into three divisions, as follows: 
PORTLAND DIVISION. 
Portland to Bangor, via Augusta. 
Royal Jc. to Skowhegan, via Lewis-
ton Upper. 
Brunswick to Rockland, including 
Steam Ferry, Bath to Woolwich. 
Brunswick to Farmington, including 
Crowley's Jc. to Lewiston Lower. 
Burnham Jc. to Belfast. 
Pittsfield to Harmony. 
Newport Jc. to Dover and Foxcroft. 
Rumford Jc. to Kcnnebago. 
Canton to Livermore Falls. 
Oakland to Kineo Station. 
EASTERN DIVISION. 
Bangor to Vanceboro. 
Brewer Jc. to Bucksport. 
Bangor to Mt. Desert Ferry. 
Washington Jc. to Calais. 
Ayer's Jc. to Eastport. 
St. Croix Jc. to Princeton. 
MOUNTAIN DIVISION. 
Porlland to St. Johnsbury. 
Quebec Jc. to Lime Ridge. 
---------------------
TRACK SCAT ... ES. 
Tr'ack Scales are located at the following points: 
STATION. LENGTH. 
---- ----- - _I -
Portland Division. 
Brunsw.ick ..... . · .............. 
1 
Waterville, East Yard ......... . 
Waterville, West Yard ........ . 
Lewiston, Upper Sta .......... . 
Oakland ...................... ' 
Bath ........................ . 
Rockland .................... . 
Crowley's ................... . 
Farmington .................. . 
Mechanic Falls ............... · J 
Rumford .................... . 
Livermore Falls (Chisholm Yard) 
Austin Jc .................... . 
Belfast ...................... . 
Eastern Division. 
Bangor, Railroad St ........... . 
Bangor, High Head ........... . 
Old Town ................... . 
Mattawamkeag .............. . 
Vanceboro ................... . 
Washington Jc .............. . 
Eastport .................... . 
Campbell's .................. . 
Calais ...................... . 
Mountain Division. 
Bartlett ..................... . 
St. Johnsbury ................. . 
Coos Jc ...................... . 
Beecbcr Falls ................ . 
Cookshire Jc .................. . 
Dudswell Jc .................. . 
Portland Terminal Company. 
Portland Yard 5 .............. . 
Portland Yard 7 .............. . 
Portland Yard 8 .............. . 
Portland Yard 8 .............. . 
Thompson's Point Yard 10 .... . 











































































DeER,~NG Jc ............. . 
YARMOUTH JC ........... . 
GARDINBR ......•....... 
NoRTHBRN MAINE Jc .... . 









FARMINGTON ........... . 
MECHANIC FALLS ........ . 
SOMERSET Jc ........... . 
KINEO STATION .•........ 
BENTON ............... . 
BELFAST .............. . 
" 
DOVER & FoxcROI'T .... . 
BANGOR ............... . 
OLD TowN ............ . 
MATTAWAMKEAG ....... . 
VANCEBORO ............ . 
BUCKSPORT CENTER .... . 
BUCKSPORT •............ 
EASTPORT 
MILLTOWN Jc. . ...•.... 
CALAIS . . ............. . 
PRINCETON .....•.•.•.. 
CUMBERLAND MILLS ..... 
" 
SEBAGO I,AKE .......... . 
BRIDGTON Jc ......•..... 
JNTERVALE .....•....... 
· S,\ WYER'S RIVER ....... . 
FABYAN'S .........•..... 
\VmTEI'!Ef,D ........... . 
Scon's Jc .............. . 
ST. J or~;isBURY ......... . 
JEFFERSON Jc .........•.. 
Coos Jc ................ . 
NORTH STRATFORD Jc ... . 
COOKSHIRE JC .......... . 
DUDSWE!,L Jc ........... . 
Boston & Maine Railroad, Portland Division. 
Portland Terminal Company. 
Grand Trunk Railway System. 
Eastern Steamship Corporation, Boston and St. John 
Line. 
Eastern Steamship Corporation, New York Line. 
Casco Bay & Harpswell Lines. 
Boston & Maine Railroad, W., N. & P. Division. 
Portland Terminal Company. 
Grand Trunk Railway System. 
Kennebec Central Railroad. 
Bangor & Aroostook Railroad. 
Grand Trunk Railway System. 
Popham Beach Steamboat Company. 
Eastern Steamship Corporation (summer season). 
Eastern Steamship Corporation (winter season). 
Wiscasset, Waterville & Farmington Rail way Company. 
Damariscotta Steamboat Company. 
Georges Valley Railroad. 
Lime Rock Railroad. 
Rockland, Thomaston & Camden St. Railway. 
Eastern Steamship Corporation. 
Vinalhaven & Rockland Steamboat Company. 
Lewiston, Augusta & Waterville Street Railway Co. 
Sandy River & Rangeley Lakes Railroad. 
Grand Trunk Railway System. 
Canadian Pacific Railway. 
Coburn Steamboat Company. 
Benton & Fairfield :Bleclric Railway Co. 
Brooksville & Bangor Steamboat Company. 
Eastern Bay Steamboat Company. 
Bangor & Aroostook Railroad. 
Bangor Railway & Electric Company. 
Bangor & Aroostook Railroad. 
Canadian Pacific Railway. 
Canadian Pacific Railway. 
Winterport Ferry Company. 
Eastern Steamship Corporation. 
Penobscot Bay & River Steamboat Company. 
Eastern Steamshiri Corporation, Boston and St. John 
Line. 
Eastern Steamship Corporation, Frontier Line. 
Grand Manan Steamboat Company. . 
Deer Island & Campobello Steamboat Company. 
Passamaquoddy Steam Ferry Company. 
Canadian Pacific Railway. 
Eastern Steamship Corporation, Frontier Line. 
Princeton & Grand Lake Stream Transportation Co. 
Boston & Maine Railroad, W., N. & P. Division. 
Portland Terminal Company. 
Sebago Lake, Songo River & Bay of Naples Steam-
boat Company. 
Bridgton & Saco River Railroad Company. 
Boston & Maine Railroad. 
Sawyer's River Railroad. 
Boston & Maine Railroad. 
Boston & Maine Railroad. 
Boston & Maine Railroad. 
SL Johnsbury & Lake Champlain Railroad. 
Boston & Maine Railroad. 
Boston & Maine Railroad. 
Boston & Maine Railroad. 
Grand Trunk Railway System. 
Canadian Pacific Railway. 
Quebec Central Railway. 
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PORTLAND TERMINAL COMPANY. 
GENERAL OFI<'ICES: 
2~2-~a~-242 ST. ,JonN S'l.'nEET, J•onTLAND, ~I.t\INE. 
EXECUTIVE OFFICERS. 
MORRIS McDONALD, President . . ......... . . .. Porlland, Maine. 
GEORGE S. HOBBS, Second Vice President ......... . " " 
DANA C. DOUGLASS, General Manager ..... . 
LEGAL, TAX AND TITLE. 
SETH M. CARTER, General Counsel .. 
CHARLES H. B1,ATC1ll'ORD, A ttomey 
. ....... Porl!,and, M~J11c. 
Tl!EASUl!Y J)i<:J>ART'.\IENT . 
FRANK W. YORK, Treasurer ....... . . Porlland, Maine. 
Lours M. PA'rniRsON, Assistnnl Treasurer " 
HAROLD J. COLE, Paymaster ........ . .. . 
ACCOUN'.l'ING DEPAil'l.'Ml~NT. 
ARTHUR P. Foss, ComfJtroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Portland, Maine. 
ALBERT J. llA vNgs, A urlitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
WM. E. 8. Bg1rnY, Chi1j Clerk to Comptroller ......... . 
TRAl'FIC DEPARTMENT. 
GEORGE S. HOBBS, Second Vice President . . . ... Porl~~nd, M~}11e. 
HOLMAN D. \VAT.DRON, General Passen{'.er Agent ... 
HORACE H. Towr.E, General l3af'.~llge Agent .. 
WILLIAM K. 8ANDI>RSON, General Frci{',lit A{'.cnt ....... . 
GILBERT W. MILLER, Chief Clerk !o Second Vice President .. . . . 
FRED V. BERRY, Chief of Tariff Bureau .... 
OPERA'l'ING DEPARTMENT. 
DANA C. 'DOUGLASS, General .Manager .. . ...... Portland, Maine. 
THEODORE L . DuNN, .1ssistant to General lifanager ... 
BERTRAND T. \VmtrlLHR, Chief Rnf',inecr .. 
GEORGE F. BLACK, E11f.i1ieer Afrtintenance of Way . .. 
Pmr.IP M. HA~!MliTT, Sufxrintcnde11t lifotii•e Power 
ANDRilW R. MANDERSON, Asst. Superintendent lifotive Power .. 
FRED E. SANBORN, Superintende11/ . . . .... . 
CHARLES H. PRIEST, .lssista.nt Superintendent .. . . 
WATSON B. DR!lw, Su/;erintendrnt Car Service ... . 
CnARLilS D. BARROWS, Purchasing Af.cnt 
ALVIN B. IREI,A:-.D, Claim ... 1 g<'nl . .................. . 
J~NGINJO~RlNG J>EPAilTJ\IENT. 
" " 
BERTRAND T. Wmrnr,l\R, C/zi1'f Engineer .................... Portland, Maine. 
GEORGil F. IltACK, Fnainl'cr /l.!11i11/ena11ce of Way. . . . . . . . . " " 
ASA ll. MoR1rn.1,, Engineer of ('onstruction . . . . . . ......... . 
Wrr,LIA~r J. IlE"iRY, Chief C/,,rf< ............... . 
HorucE G. l'ARKM,\N, Chief II cco1mta11t .. . 
CHARI,ES T. Vos1·;, Road1111;11a ............... . 
Grr,MAN N. K rnBALT,, ,1 ssislanl Roadmasler .... . 
'\fOTIVI~ l'<HVJ~Jl JH~PAHTl\U~NT. 
PHILIP l\!I. HA>rMWrT, S11pl'rintc11dc11t .Motii•e l'ower .......... l'orlland, Maine. 
ANDREW R. l\IANIJERSON, .J sst. S11/Jeri11tcndent Afoti!'e l'ower. . . " " 
Gn,BI\RT IL MAYBERI'Y, Clzi<j Ciak ................ . 
HENRY A. SouTnwoPTH, Ala 1/er Afec/rn11ic . ......... . ...... . 
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PORTLAND TERMINAL COMPANY. 
OPERATING 
Portland to Deering Jc. 
Portland to Cumberland Mills. 
Portland to Rigby. 
Portland to Portland Jc. 
Deering Jc. to Westbrook. 





STATION OR SIDING. 
*Portland, I\ (Comm'rc'l St.) Mc. 
*Portland, I\ (Comm'rc'l St.) 
1. G *Portland, Union Station, 11 
1. G *Portland, Union Station, II t +" 
ASSIGNED TO NAME. 
II. A. Melaugh, 
J. W. Gribbin, 
G. E. Haskell, 
L. W. Uerritt, 
1. 9 *Thompson's Point, II t Portland, 
4. 2 *Portland Jc.,x 
3. 0 •woodfords,g + 
4.1 *Deering Jc.,IJ + .& 
5. 4 *Cumberland .l\Iills, II 
G.3 *Westbrook.II 
.. I 1B. E. DeLong, 
G. Jacques, 
II. C. Richardson, 
1 J /"I. A. Parker, 









BOSTON & MAINE RAILROAD. 
.l\1AINE CENTRAL RAILROAD C0~1PANV. 
GRAND TRUNK RAILWAY SYSTE\!. 
EASTERN STEA~fSIIIP CORPORATION. 
CASCO BAY & HARPSWELL LINES . 
SANDY RIVER AND RANGELEY LAKES 
RAILROAD·. 
General Offices : 
222 .. 232 - 242 ST. JOHN STREET, PORTLAND, MAINE. 
OE.,FICiflRS. 
MoRRL McDoNAT/D, President fo;·tland, Maine. 
GEoRcg S. J Ionn: , Vice President . 
J1 RHD N. B1M1~, General Manager Phillips, 
TnI~ODORg L. DUNN, A ssistani to President Por tlaud, 
SETH M. CAR'mR, General Counsel . 
CnAIU..,J~S IL Br~A1'CIWORD, A ttorney . 
FRA ;K \V. Yor 1·, Treasurer . 
Lour M. PA T'I g s NI Assistant Tr a surer . 
ARTHUR P. Foss, Coniptroller . 
AWER ·r J. RA YNgs, J1 uditor . 
HAROLD J. Cor,is, Paymaster . 
BERTRAND T. Wmm1"hR, Chief Eueineer . 
Prrrr.rr M. IAMMM'T, Sup irintcndcnt Motive 1 ouier . 
CHARLES D. BARROWS, Purchasin T A vent . 
FRED V. BhRRY, Chief of Tarij] Bureau . 
WALTER S. Too1IIAKgR, Rotulntaslcr Phillips, 
Wn,FORD TL CA. w i~1,1", Muster Mechanic . 







STATION OR SIDING. 
*Farmington, II 
Russell's, Lower l\Iill, §§ 
l. l ·1 Russell's, Upper Mill,§§ 
2.0 Fairbanks,§§k · 
Floods Flat,>!< 5.2 
7.1 I Maplewood, §§k 
8.0 South Strong,§§/~ 
11.1 *Strong,ll & 
11. G Strong Pit,+ 
14.0 Avon,§§ 
15.2 Haley's,§§ 
18.1 *Phillips, II & 
21. 4 Bragg Corner,§§ 
23.2 Madrid, II §§k 
23.5 Madrid Jc., >I< 
24.5 Reed's Siding,>!< 
25.2 Reed's, 11 §§k 
2G.2 Beal's Siding,§§k 
27.7 Samler's, II §§k 
28.3 Perham Jc.,11§§ 
20.3 Webber's Siding,§§ 
30.3 Welch,§§ 
30.0 Abbott and Cleaves,§§ 
:~2. 3 Sluice Hill Siding,§§ 
31. 3 Redington, 'I§ §k 
36.0 Pejcpscot Siding,§§ 
30.5 Getchell's Siding,§§ 
30.8 Gravel Pit,§§ 
40.5 Eustis Jc.,J!§§ 
·11. 0 Dallas, §§k 
42.3 Dead River Sta.,§ §k 
12.4 Dead Rivl'.r Siding,§§ 
4'1.0 Gull l'oncl Siding,§§ 
lG. 7 *Rangeley, ii & 
17. 2 1 *Marble's~~ 
ASSIGNED TO NAME. 

































} G.D. Vose, 
For marks of reference see page 2;). 
TITLE. 
Agent. 
32 SANDY RIVER and RANGELEY LAKES RAILROAD. 
MADRID BRANCIT. 
Distance 
from STATION OR SIDING. ASSIGNED 'fO Madrid 
Jc. 
Miles 
Madrid Jc., Me. Phillips, 
1. 0 IIu tchins, § § " Phillips, 
1. 9 Brackett J c.,x " Phillips, 
2.3 Dills Siding,§§ " Phillips, 
4.3 Hodges,§§ " Phillips, 
5.3 Number 6,§§ " Phillips, 
3.6 Madrid Village, §§ " Phillips, 
4 4 Lewis and Maxcy'sSiding,§§" Phillips, 
6.2 I 





1. 0 Perham,§§ 
3. 6 Dodge's Siding,§§ 
4.0 Barnjum,§§ 
Distance 
from I Strong 
J *Strong, II• 
1. 1 Starbird's, § § 
1. 2 Warren's,§§ 
4.8 Hillside, II§ §k 
6.0 Summit,ll§§k 














7. 9 I Salem. I • Mrs. E. M. Lisherness,1Agent. 





























C. A. Sweetser, 
For marks of reference see page 25. 
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.. BIGELO'Y llBANCJJ . 
Distance I from 
.Strong STATION OR sro_r_N_o_. __ l ASSIGNED TO / ___ N_A_M_ E_ . 
Miles I 
18. 7 j Recd Brook,§§ 
19. 2 Sanford's,§§/~ 
Me. ,Kingfield, 
" Kingfield, 
21. G Hammond field Siding,§§ .. Kingfield, 
23.1 Spring Farm, §§k .. Carrabasset, I 
24.1 Carra basset, 11 .A. M. L. Mitchell, 
2.3. 1 Huston Brook,§§ .. Carra basset, 
20.4 Hinds' Siding,§§ " ICarrabasset, 
30.3 Bigelow, II .A. A. W. Gavelt, 
Distance ' 
from 
Mt. MOU:"'l' AB BAM BHA:O.:CH. 
Abram 
Jc. 
Mount Abram Jc.,§§ Mc. 
1 8 Soulc's Mill,§§ " Kingfield, 
Distance 
from 
Eustis EUSTI~ BBANCIJ. 
Jct. 
Eustis Jct.,§§ Me. Rangeley, 
0.5 Flagg Dam,§§ " Rangeley, 
3.0 Quill Hill,§§ " ,Rangeley, 
G.2 Dyer Farm,§§ 
7.5 1 Langtown, § § 
" 'Rangeley, . 
I Rangeley, 




BRIDGTON AND SACO RIVER RAILROAD 
COMPANY. 
222-232-242 ST. JOHN STREET, PORTLAND, MAINE. 
General Offices : 
OFF CERS. 
MORRIS McDoNAI .. D, President Portland, Maine. 
'HOR ,g S. Honns, Vice President . 
J OShPII A. Bn rrrr, General Afanagcr Bridgton, Maine. 
Tmtonome L. DuNN, A ssistant to Presid nt Portland, Maine. 
SE'J 11 M. CARTI~R, General Counsel . 
CHARLJt II. Br. 1 ('J[l•OIW, A llorn 'Y . 
J1 , K Vl. V r K, Trca surer . 
L nn M. ) A'fTI!iPSO , A ssisto nl Treasurer . 
R'fHUR P. Foss, Com ptrollcr . 
A r..m·~I T ] . HA vNgs, Auditor . 
B1,RTRAND ·1. Wmenr ICR, Chief 11 ngin 'er .. ' . 
J>un,IP M. HAMMETT, 'u.perintcndent Molls»: Poiocr . 
MII LARD M. CASWHU , Master Mechanic Bridgton, Muinc. 
Hoc.AI L. FLI r, Rotultnastcr . 
ITARI .. E, ). BARI ows, Purcluising Jl gen! , Port land. Maine. 
FRT~D \. BgRRY, Chief of Tarij] Burcu u . 
)PEH 'II T y 
Bridgton Jc. to Harrison. 
'ITT'r .. g -, 
Distance 
from S~I'ATION OR SI I IN(7. Bridgton 
~Jc_. - -~~~~~~~~~~~~ 
Mile 
Bridgton Jc.,JI M . 
Scribner' , t. . · · · · · ., 
Small's, txk . . .. . . .. .. . . . " 
Rankin' 1ill, txk . . . . . . . " 
follen Siding, ~ '' 
Twin Lak , [xi~. . . . . . . . . . " 




qr u ark 
ASSIGNED T I NAME. 
--l 
I 
. J. A. Warren, 




W. M. J> .cd, 
SarnOset Hotel, Rockland Breakwater, Maine, FRANK C. MooRE, Manager. 
Mount Kineo House, Kineo, Maine, 
C. A. JUDKINS, Manager, 
Kineo, Maine. 
RICKER HOTEL COMPANY. 
General Offices: 
222-232-242 ST. JOHN STREET, PORTLAND, MAINE. 
MORRIS McDONALD, President Portland, Maine. 
EDWARD P. RICKER, Vice-President South Poland, Maine. 
FRANK W. YORK, Treasurer Portland, Maine. 
Louis M. PATTERSON, Assistant Treasurer · .. 
ARTHUR P. Foss, Comptroller . 
HOTELS AND STORES. 
Mount Kineo Hou 'C Annex, Kineo, Maine, 
I ockwood Hotel, Kineo Station, Maine, 
Kineo Store, Kineo, Maine, 
Rockwood Store, Kineo Station, Maine, 
t. es rt Inn, 1 . es t Ferry, Maine, G. W. ARMSTRONG, D. R. & NEWS 
OMPA v, [anagers. 
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STATION OR SIDING. 
Abbott and Cleaves,_....... . Mc. 
Allan's Mill, ............•.. 
Allen Drook, ............. . 
Allen's, ..............•..•.. 
Anasagunticook, ........... . 
Annabessacook, , .......... . 
Anson, ................... . 
Arlin's, ..............•..... N. II. 
Auburn,. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . tv1e. 
Auckland, ........... , ..... P. Q. 
~~~ti~t% ... : : : : : : : : : : : : : : : : : Wf_e. 
Avon, 
Ayer's Jc., ...•.............. 
Bailey's, . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. II. 
Bailey.ville, . . . . . . . . . . . . • . . . . l\~e. 
Baker~ .................. . 
Bald Mountain, .... ......... . 
Bancroft, .................. . 
Bangor, .................. . 
Bangs, ..................•. 
Bar Harbor, .............. . 
~~~~~~n~,' .' .' .' .' .' ." .' ." ." .': .' ." ." ." ." ." .' " 
Bartlett, ......•.........•.. N. II. 
Basin Mills, . . . . . . . • . . . . . . . . Mc. 
Bath, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Bcal's Siding, ....... . 
Beattie's,. ............•..•.. N. II. 
Beecher Falls, . . . . . . . . • . . . . . Vt. 
Belfast, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mc. 
Belgrade,................... " 
Bemis, ..... , .............. N. II. 
Bemis, .................... Me. 
Benton, .................. . 
Berlin Mills,. . . . . . .. 
Derry's, .......•........... 
Bigelow, ................... . 
Biddeford City, ...... , .... . 
Bingba1n, ................. . 
Bingham Heights, ......... . 
Borrow Pit,. . . . . • . . . . . • . . . . . Vt. 
Boston City, ................ Mass. 
Bowdoinham, . . . . . . . . . . . . . . Mc. 
Brackett Jc., . . . . . . . . . . . . . . . " 
Bragg- Corner, . . . ......... . 
Branch Switch, ............ . 
Bretton Woods, ....•....... N. II. 
Brewer Jc., . . . . . . . . . . . . . • . . Mc. 
Bridgton,......... . . . " I 
Bridgton Jc., . . . . . . .. . . . . " 
Brookbury, ................ P. Q. 
Brooklin, . . . . . . . . . . . . . . . . . . Me. 
Brooks, ................... . 
Brownfield, .......•........ 
Brunswick, ......... , .. ... . 
Buckfield, ................ . 
Bucksport, ........•..•..... 
Bucksport Centre, ......... . 
Burnell 's, .. . 
Burnh·un Jc., ............. . 
Bury I...ine, ................. P. Q. 
Byron, . • . . . . . . . . . . . . . . . . . !\le. 
Calais, . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Me. 
Campbell'•, .•.............. 
Camp Benc;On, ............. . 
Camp I•~our, ............... . 
Camp Two, ... , ........... . 




Canton, .... , .............. . Jvl t'. 
Carrabassct, .............. . 
Carral11nk, . . . ......... , .. . 
Carmel, ................... . 
Carpenter':>, . . . . . . . . . . • . . . . . Vt. 
Carrigain, ........ , ......... N. II, 
Carroll, ................. ,., " 
Castine........ . • . . . . . . . . . . . Mc. 















































































STATION OR SIDING 
Cedar Grove, . . . . . . . . . . . . . . Me. 
Centraltown, .. , ........... . 
Centre, .............. , .... . 
Chadbourne's, ............. . 
Chamberlain's, ............ . 
Chapntan 's, .........•..•... 
Charlotte, ... , .. , .......•.. 
Chase's, .................. . 
Cherokee, ................. . 
Cherryfiehl, ............... . 
Cherry 1\1ountain, ......... N. II. 
Chipman's, . . . . . . . Me. 
Chisholm Yard, . I 
City Poiu t, " 
Clifton, .................... P. Q. 
Clinton, ...... , . . . . . . . . . . . . Mc.
1 Colby's, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Colebrook, ....... , ...•.. , .. N. II. 
Columbb, . . . . . . . . . . . . . . . . . Me. I 
Columbia Bri,lge, .........•. N. H. 
Columbia Falls, ... , ...... , . Me. 
Comins Mills, .....•......... P. Q. 
Concord. . . . . . . Me. 
Concord, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vt. 
Cone's, .................... N. H. 
Conway Ctr., . . . . • . . . . . . . . . " 
Cookshire Jc., ........•..... P. Q. 
Coos Jc., .................. N. !I. 
g~~:~~~.' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 11.c. 
Corn Shop Spur, ........... . 
Costigan, .................. . 
Crawford's, .......•........ N. IL 
Crockett's, . . . . . . . . . . . . . . . . . Me. 
Crossuntic, ...... . 
Crowley's Jc., .............. . 
Cumberland Center,. . .... , , .. 
Cumberland Mills, ......... . 
Cupsuptic ... . 
Curtis Corner . ........ , .... . 
Cyr's, .... 
Daggct 's Pit, 
Dallas, 
Dalton, . 
Damariscotta J\-1ills, ........ . 
Damascus, ............ , ... . 
Danforth, ..............•. 
Danville Jc ................ . 
Dark Harbor, ............. . 
Dead River Siding, ......... . 
Dead Rivtr Station, 
Deadwntcr, ......•... , ... , , 
Deep Cut, ........ , ....... . 
Deering Jc., ............... . 
Deer Isle, ...... , ........•.. 
Dennysville, .............. , . 
Detroit, ....... , ..... . .. , . , 
Dexter, ................... . 
Dills Sicling, ........ . 
Dimmick, ................. . 
Dixfield, .... , . , ......... , , . 
DodK<'S Siding,.. . . 
g~~!i~io;1:: .' .': .' : : : : : : : : : : : : : 
Dare's, .................... . 
Dorn1;.tn 1 •••••••••••••••••• 
Dover and Foxcroft, ........ . 
Dresden, ......•..•..•..... 
J)rC\V, ........ , ...... , .. , , . 
Dudswell Jc., .......•.. , .. , . 
Duplain's, .......... , ..... . 
Duponl's, .. 
Dyer Farm, 
East Branch, .............. . 
Eastbrook, ....... , , ..•..... 
Hast Concord, ... ...... , .. , . , 
F,nst Hebron, .....•.. , .... , 





























































































STATION OR SIDING. 
East Livermore,............. :r..1e. 
East Machias, . . ... . .. . .... . 
East N cwport, . .......•..•.. 
Ea.st Peru, ...... , ....... . . . 
Eastport, . . .......•..•..• . .. 
East St. Johnsbury,.......... Vt. 
East Sumner, . . . . . . . . . . . . . . l\1c. 
East Waldoboro, .......... . 
East Wilton, ...... , ........ . 
Eaton, .......... . .. . ..... . 
gaton Corner, ...... . .. . .. . . P. Q. 
I\gery's Mill, . . . . . . . • . . . . . . . Me. 
Ellis'. ..........• .. ........ 
E 11 sworth, ............ .. ... . 
E llsworth Falls, ........... . 
Elmwood, ....... . ........ . 
l~rnbden, ... . .... . ........ . 
Emery Hill Pit, ........... . 
Enfield, . . ..............• . . 
Essex,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vt . 
Etna, ...... .. ........... Me. 
Htna Camp Ground, .. . , ... . 
Hustis Jc.,. . . ............. . 
I•'abyan 's, .......... . ....... N . II. 
l~a~rl!anks,;.. . l\~~· 
I•a1rhcld, ..... . .... . •. . •... 
Fair Grounds, . , ...... . . . .. . 
Farmingd:lle, .............. . 
Farmington, ....... . ... . .. . 
Ii'ishcr's, ...•.....•..... . ... 
Fitchc's, • . . . . . . . . . . . . . . . • . . Vt. 
Fitzcla1c, . . ... . . . . . . . . , . . . . . ~fe . 
Flagg Dam, . • . . . • . . . . • .. . 
F lood 0!; FJat, . . . . ......... . 
} i'obes, . .• . .•..•.••.••.••... 
Folso1n, . . .. . .. . ..... . ... . . 
Forest, ................... . 
~'~~~~~~~~~·. : ~ . : . : : ~ . : . ~:: ~: . : 
Foxcroft, ..... . ... . ...... . 
Ji"raukli11, ..... . ...... .. . . 
I~ranklin 
1
Road, ... . ...... . . . 
I• rccrnan s, ... .. ........... . 
Ii'rceport, . . . ...... . .. . .... . 
Fro~ Pond Spur, . . . . . . . . . Vt. 
F rye, . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . l\lc. 
Ji'rychurg, . . ......... , ..... . 
Fryc':-i Spur, 
Gardiner, . . . ....... . ..... . , !\le . 
Gardner's, . . . .. . ....•... . . 
nar!and !Till .. . ....... . •.... N. l !. 
Getehdls Siding, . . . . . . . . . J\1 e. 
(}corg-c's, , ..... .. ... . .. , . .. N. II. 
Ge(JCges IHvcr, . . . . • . . . . . • . J\.Ie. 
g~\·/~~~1~!~1~, .. : : : : : . : : . : : : : . : .. 
Glen, ....... . ... .. ... .. .... N. II. 
Glendon, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~le 
G len Pit, ......... . .... . .. N. IL 
g~!;~\~·:.' . : : : : : . : : . : : : : : : : : : ~.~c. 
c:ood \YiP Parm, . . . . . .... . 
(~Of)1J\Vlll S, , •., , .. , . , . , , .. , 
(~,}!"(', • • • • • • • • • . • • • •••••• 
(~orcl1>11, ... . .. . .. .. .... . . . . 
Cra!Tum · ~iding, 
Cravl'i Pit. ........ , .. 
C r<.\Vtl Pit, ............... . 
Crav-.:l Pit. 
(~ravel Pit, ..... . .......... P. Q. 
(~ray, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\It._., 
Great \Vorks , .......... . •. 
(~rccnhu ,h, ......... , .... , . 
Greene, . . . . . . . . 
Creen L:lkc, . . ........... . 
< .ri<;wol1l, . , . \'t. 
c:uil.111'tll, ..• 















































































STATION OR SIDING. 
Hackett's, . . . • . . . . . . . . . . . . . l\le. 
Hale, ...... . .. . .......... . 
Haley's, ....... . ......... . . . 
Half Way,. .• . ........... . .. 
Half Way, . .•..•.. . ......... 
Hallowell, ...•............. 
Hall's Stream, .. . ..... . ..... P. Q. 
Jlanunondficld 8icling, . . . . . . ?\.le. 
l[ancock, .. . ............... . 
Hancock Point, . ......... .. . 
Jfnnna's, . . . . . . . . . . . . . . .. 
Harding's, •...... . ... .. .... 
llarmon's, ..... , .... . , .... . 
J{armony, ............. . .. . 
I farrington, ......... . ..... . 
llarrison, . ................ . 
Hartford, .............•..•. 
Hartland, ..... , ....•.. , ..• 
I I:trvey 's, . . . . . . . . . .......• 
Harvey"s, . • . . . . . . . . . . . . . . . . Vt. 
Harward 's, . . . . . . . . . . . . . . . . . Ji.le. 
Haywood's Pit,. .. . .. . ...... . 
llazen's, . . ...•.... . ........ N. IT. 
l!ereforcl, .................. P. Q. 
Hermon Center,. . ........ . .. ~fe . 
Hermon Pond, . . . . . . . . . . . . . " 
IIersey's, ..... . ...... . .... . 
llighrnoor, .. , ...... , . . ... . 
Hilliard's, ...•.....•..... . .. P . Q. 
Hill side, .... . . . • . . . . . . . . . . . • l\Je 
llilltop . . . . ............... . 
Hinckley , ............ . .... . 
Hinch;' !-liding-, . . . . . . . ... . 
IIinko;' Landing, . ........... . 
Ilira1n 1 • •• • • •• • • ••••• • •• • • • • 
I lodges, ......... . .. . .. . .. . 
llolden, ............. . .... . 
Jlol\vay's, . . .... . ........ . 
Hop City, ....... . ........ . 
JJoughton, ....... . . . •...... 
Ilouston's, ... .. ... . ... . ... . 
Howard Mill Sp:ir, ..•.....•.. 
Howe's Pit, ................. N. If. 
Ho"'.h!ncl, . . . . . . . . . . • . . . . . . • ll.t.e. 
IIox1c s . . . ... , ....... . .... . 
lloyt's, •.. _ . .. . .•..... .. ... 
1Iuse,.... . . . . . . . . . . . . . 
Huston Brook, ..... . ~ .. . ... . 
Jlutdii11's, .... . 
Tccboro, . • . • • . . . . . . • . . . . . . . !\le. 
.I ce l'ond, ..... . ........... . 
Islesboro, . . . . ............. . 
Ind ian Pond, ............. , 
Indian H.ivt.:r Tank, .. . ... . .. . 
Ingalls Ro;d, ............• 
lntervale, ... . . . •. .. ..... . . . N. TI 
Jackson, ....... . .. ... ..... . N. II . 
Jacksonville, ............ , . . ?\le . 
Jacksonville Camp Ground, .. 
Jay, .. . .. . .... . ... . ....... . 
Jay llri<l~e •...• . .•.....•..• 
Jefferson Jc., ......... . ..... N. II. 
Jo llolc, . . . . . . . . . . . • . . . . . !\le. 
JonC"sl>oro, ..•..•.•• . .....• . • 
Jordan's, ........... .. . . . N. II. 
Kamanke1g, . . . . . . . . . . . . 1\Ic.·. 
Kendall's, .. , , ......... , 
Kcnnehago,. . . . . ........ . 
Kennebec, ..... . . 
Keyes . . . . .... . 
Kineo Sta .. ............... . 
Kingfield J<'l., .•...•••.• . ... 
1' ingtieltl, . . . . . . . . • • .•..•. 
Ki ng-fif·ld Pit, .. . .......... . 
Ki11K1nan, .....•........ .. .. 















































































STATION OR SIDING. 
Laing's Pit, . . . . . . . . . • . . . . . . Me. 
Lake Austin, .... ........... . 
Lake :rvloxie, .............. . 
Lakeside, ....•.............. 
Lambert Lake. . ...•........ 
Lancaster, ......... , ....... N. JI. 
Lander"s,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Me. 
Langtown, . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Lawrence's Mills, ..... , .... 
Lawton's, ................•. P. Q. 
Ledge Brook, . . . . . . . Mc. 
Leeds Center, .•......•...•. 
Leeds Jc., ......•........... 
Lewi~ and !viaxcy's Si<ling, .. . . 
Lewiston, Lower Sta., . ...... . 
Lewiston, Upper Sta., .. ..... . 
Libby's Pit, .............•.. 
Lily Pond, ................ . 
Lime Ridge, ............... P. Q. 
Lincoln, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Me. 
Lincoln Centre, ............ . 
Lincoln's Mills, ...........•. 
Lisbon, ................... . 
Lisbon Falls, .............. . 
Littlchoro, . . . . . . . . . . . . . . . . 
Littlefield's, .......•....... , 
Little River, .......... . ... . 
Livermore I1"alls, ........... . 
J,ovejoy's, ....... , ......... N. II. 
Lovell's, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mc. 
Lower Yard,................ " 
Lud\vig's, ................. . 
Lunenburg, . . . . . . . . . . . . . . . . Vt. 
Lusk's, ............. . ...•.. P. Q. 
Machias, . . . . . • . . . . . . • . . • . . l\fo. 
Machiasport, . ........ . ..... . 
Macy Jc., ......•........... 
Madison, ................. . 
Madrid, ... · .............. . 
Madrid Jc., .. , •............. 
Madrid Village, ............ . 
Maidstone, . . . . . . . . . . . . . . . . Vt. 
Mainstream, . . . . . . . . . . . . . . . l\lfc. 
Mallison Falls, ............ . 
Malvina, .................. P. Q. 
Mansct,. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Mc. 
Maplewood, ........•....... 
Maranacook, .............. . 
Marble's, ....•.........•.... 
Marion, .................. . 
Marr's, ................... . 
Mason's, ...•... . . . ........ N. IL 
Mason's, ...... , . . . . . . . . . . . l\1c. 
Mattawamkeag, . . ........ , .. 
l\.iatthew's Spur,. . ......... . 
Mattocks, .............•.... 
Mayo, ................... ·. 
McGeorge's, .............. . 
McKelvey's, .........•.... . . 
?v1cKcnncy's' ....... . 
McKenzie's, .............. . 
Meadow Brook, .........•.. 





Meadow Siding, ...•......•. N. II. 
l\1eadowview, . . . . . . . . . . . . . . l\1c. 
.tv1echanic Falls, ........... . 
Merrill's, . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Messalonskce, ............. . 
Middletown, .............. . 
Miles Pond,................ Vt. 
Milford,. . . . . . . . . . . . . • . . • . . • Mc 
Mill Creek, ...... , . . . . . . . . . •• 
Milliken's, ..............•... 
Mill Rond, ................ . 
Milltown, .•......•......... 
Milltow11, ........... . ..... N B. 
M!lltown Jc., . . . . . . . . . . . . . . . 1'!."· 
Misery, .............. .... . 
Mitchell's, ................. . 

















































































STATION OR SIDING. 
Montague, . . . . . . . . . . . . . . . . . Me. 
Montswcag, , ........... . 
l\Ioody's, ................•. 
lvloore's, .................. . 
Mosquito, ................ . 
Moulton's, . . . . . . . . ... N. IL 
M0111Jt Abram Jc., Ml'. 
l\1ount Hopl',. . . . . . . . . " 
l\Jt. Desert Ferry, .......... . 
1\1t. Ki11eo House, . ....... . . . 
l\1ullcn Sidi11g, .... . 
l\fuscougus ll . .ly, ...... . 
Ncquasset, ................ . 
Newcastle, .... , ....... . 
New Gloucester, ........ , , .. 
Newhall, ............... . 
New Meadows .. ............ . 
Newport Jc .. .............. . 
New York City,. ........ , •.. N. Y. I 
Nicolin, ................... Me. 
Nobleboro, . . . . • . . . . . . • . . . . . " 
Nobles, ................. . 
Norlands, ........ . 
Norridgewock, 
Nc.rtl1 Anson, ........... . . . 
Ncrth lll'l!(racle, ...... . 
North Bridgton, .. . . . .. . 
Ncrlh Bucksport, .... , .... . 
North Concord,. Vt. 
North Conway, .............. N. II. 
Northeast IIarhor, . . . . . . . . . . ]\IP. 
North<:rn 1'1ai11c Jc., 
Nurt11 Freemat1, .. , .... 
North Ilavcn, 
North J;iy, ............ . 
North I,ceds, ....•..•....... 
North Lincoln, ............ . 
North Orrington, .... . 
North Stratford Jc., ......... N. IL 
Number G, . . . . • . . • . . . . . l\k. 
Oakhnd, ...... .'........... Me. 
Oak's, .................... . 
()' l~ric11, ........ , ......... . 
O'Dell's Spur, . . . . . . . . . Vt 
Olamon, ........ , . Me 
Old Town, ........... . 
Oquossoc, ................. . 
Orono, ....... . ........... . 
Orrin~ton, ........ . 




Paqucttcville, . . . . . . . P. Q. 
J:.lark . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . IvTt•. 
Parson's, . . . . . . . , ..... N. 11. 
Passad11mke1g, . . . . . . . . . . . . . J\k. 
Jlearson 's, ..... , ..... . 
Pcjcpsc.·ot Mills, 
Pcji:pscot .Siding, . .... . . . 
Pembroke, .. . 
Penney's, .... . 
Pcuobscot. ...... , .... . 
l't•rham, .. . 
Perham Jc.,.. . . . . . ....... . 
Pl·rlcys r...1ills. 
Perry, ....... , 
Pt.:ru, 
Phillips,.... . ...... . . . . 
Phillip-; Lake, ..... . 
I>icrcc's, . ........... , ...... . 
Pipl'r II ill,. ................. N. 11. 
l'ipcr Pit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\ll'. 
Pill'>ficld, . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Plca.->ant Point. ......... , .. . 
Plumr11l'r's Spur, .. 















































































STATION OR SIDING. 
Pollard Brook, . . . . . . . . ... l\!e. 
J>ope's, ... . ........•........ P. Q. 
l'ortlanrl, . ... . ... . ......... . Mc. 
Portland Jct..,. . .. . . ....... . 
Purter·s, ............ . ..... . 
Pmvdcr House Pit, . . . . . . . . 
Princeton, ..... .. ... . ..... . 
Quebec Jc., .... . • 
(./uill Hill, .... . .. . 
... .. N. IL 
Mc. 
Rangeley, . . . . . . . . . . . . • . Me. 
Rankin's ~rill, . . ... .... . . . 
Readfield, ....... . ........ . 
Realty . . . ..... : .. 
Rcding:ton, .. . . .... . •.. , .. . .. 
Rcd>tonc, .......•......•... N. II. 
Recr1 Brouk,. . . . . . . . . • . . . . . . :\.Ie. 
llced's, .. . .... . ........... . 
Recd 's Siding, . . . . . . . . . .. . 
Riccars, ...... . . . .. . . .. . 
Richmond, ... . ... . ..... . .. . 
Hichvillc, ............ , ... . . 
Riley's, .............. ··· · ·· 
Rine< Spur, .... . . , ....... .. . N. II. 
Riversi,k~, . , . . . . . . . . . . . . . . r..Ic. 
Riverton, ............. .. . . .. N. Jf . 
H.ivc;rv ie\~, • . . . . . . . . . . . . . . . ~.r.c . 
Rohinsou s, ....... .. ......• 
Hockland . ................ . 
Rocklarnl Wharf, ........ , . 
llocky Pond, .•... . .. 
l{owc's, ......... . ........ . 
Roxbury, .. .. • .. .... . .•..... 
Royal Jc., . . ...... .. .. . .. .. 
Rumford, ................ . 
Rumford Jc., . .. . .. . , ...... . 
llusscll's, . ...... . ......... . 
Russell's. ('ppcr ~I ill, 
Russells, tower :II ill, . 
Sabattus,... . . . . . • . . . . . . • . . . l\!c. 
Salc111, .. . .... .. .... .... . 
S.1le111 l'it, ........ .. . .... . 
Salmon !.'alls, ............. . 
S;tn<l(·r's, . . ............... . 
S:mrl Hill>, ...........•.•. 
Sandy, ... . . .. . , ..... . .... . 
S rndy C1·cek, . . .... .. . . ... . . 
H.lnfor(ls, .................. . 
~argent's, .............. . .. . 
Sargentvillc, . .. ........... . 
Sa\vycr's, . . ...... . ......... . 
Sawyer's Cut, ............. . . 
Sawyer 's River, •. . ........ . :-./. JI. 
Sawyerville, . . . . • . . . • . . . . . P. (./ . 
Schoodic,................. . . ).It'. 
Scott's Jc.. . ... . ........... N.11. 
Scribner's, . . . . . . . . . . . . . ~lt:. 
Seal ll~trbor, .. . .. ......... . 
Sea Street. Eastport, .•• . .... 
Sebago l,ake, , •...•....... 
Sedf{wick, ....•............ 
Shattuck 's, ...••.••.. • ... , • 
Sha\v111ut, .. , ..... .. ... . .. . 
Shuy, ......•.... . .•.. • •.•. 
~ii ver's ~!il ls , ...... . ...... . 
S111tp'l1Hl s, ..••.••...... . .... 
Skowhegan, ...... . ..... . .. . 
Slah City . ................. P. Q. 
Sluk~ Ilill Sidini;, . . . • le. 
Sly l,·>nrl, ... •....... . ...... 
S111all'!o>, .•...•• • •. •. • , • .••. 
S1nith's1 •••• • •••••••••••••• 
~mit~'s Mills, ..•..•• . ••.•.• 
Sno\v s, ..... , . . ......... . 
Solon, •. . •.••..•..•.....•.. 
Somcr<et Jc .. , ..... • . . ..... . 
Somersworth, . . ........ . .... N'.II. 















































































STATION OR SIDING. 
Soule's Mill, . ..... ,. . . . . . . . . Me. 
South Drewer, ............. . 
Sou th Briclt~tnn,. . . . . . . . . . . 
Southern Inlet 'l'ank, .... . .. . 
South Gardiner, ........... . 
South Lincoln, ...... . . . ... . 
South Newcastle, ........ . .. . 
South Orrin;;ton, .. . ...... . . 
South llangl!ley, ........... . 
South Stron~. . .. . ...... . . .. 
Southwest Harbor, ......... . 
South \Vindham, ........ , .. 
Spaulding's, . . . . . . . . . . . . . 
Spear's, ... . ........... . 
Split Rock, . , .. , ..•........ 
~pr':1guc'~ !vlcadow 1 •••••• •• • 
~pr~ng 1:ar111, . . . . . . . ...... . 
Springers, ............. . ... . 
St. Croix Jc., .............. . 
St. Cyr's, ..•..•..•..•..... , 
St. Johnsbury, . , . . ......... . 
Stahl's, ........... .. .. .. 
Starbird 's, ................ . 
Steep l•'all,, .•..•.. , .... . ... . 
Stl'rlings, .......... . , .... . . 
Stcvt•n-J, , .................. . 
Stevens, . . . . . . . . . . ....... . 




Stevens', . . . . . . . . . . . . . . . . . Vt. 
Stickcy River,............... Me. 
Stickney's, ................ . 
Stillwater, ................ . 
St. Isidore, ................. P . .9· 
St. \lalo, . . ...... . ..•...... 
~toketon, .....•... . ........ 
Stomngton, . . . . . . . . . . . . . . . . ~Ie. 
Stover's, ...... . ........... . 
Strickland's, .......•...•. , .. 
Strong, . .......... . ........ . 
Strong Pit, .... . . . . ..... .. , . 
Struut's, . ... . ............... " I 
Su11ivan, .......... . .. . . .. . 
Su1n1nit, . .........•. • ...•.. 
:..;ummit, . .................. P. Q. 
Sunkhazc, . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'.Ic. 
Swail's Road, •..•. , •..•..... P. Q. 
Taylor's, . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Ue. 
1'en l)t·gr<:c , . . . . . . . . ..... . 
Terrill'~ Cut, .... , .......... N . II. 
The Brirlge, .. .. ........ , . . . Me. 
The Falls. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
The lilt. Pleasant House,. .... N. II. 
The Mt. Washington, . . . . . • . " 
The Pond,. , . . . . . . . . . . . . . . . . Me. 
:~homastot~, ............... . 
lhompson s . .. . ............ . 
'fhomp->on ·s Point, . . . . . ... . 
Thorndike, , .. . ............ . 
Todd's Farm, ..•........... 
·ro1nah, .................. . 
·ropsham, ....... . ........ . 
/:01nha1~1 Spur, . . . . . . . . . . . . 
I ot111an s, : . . ............. . 
Trestle Spur, .. . ...... , . . • . . . Vt. 
Tunk Pond, . . . . . . . . . . . . . . . . :ti.le. 
Twin Lake,.. . . . . . .... . .. . 
Twin blountain, .......... .. N. II. 
Unionville, . . . . . . . . . . . . . . . . . ~re. 
Unity, .•..•.......... . ..... 
Upper Dam, ......... , . , ... P. Q. 
Vanceboro, . . . . . . . . . . . . . . . . Me. 
\:ass~lboro, ............... . 
\·caz1c, ......•... .......•... 
\~ictory,.................... Vt. 
Wadsworth, . . . . . . . . . . . . . . . . Mc. 
Waite's, ... . .•........ . .... 
















































































Waldoboro, . . . . . . . . . . . . . . . . J\.Je. 
Wal s, . 
Walker's, . 
Walk ·r Brook, . 




Was hington Jc., . 
Wat r Tank Si ling, . 
Waterville, . 
Waterwork , . 
Wat 's Spur, . 
Waukeag, , . 
Wayne Poud , . 
Web tcr, . 
Wei b r's, . 
Wel I> r's Siding, . 
W·l·h, . 
W lclr's, . 
Vest B:: ldwiu, . 
West B ntou, . 
Westbrook, . 
\V s I )over, . 
\Vest 11·1.ln outh, . 
West Fartningt n, . 
West inot, . 
W • t Palmyra, . 
W es t S h: go, . 
West Stewarts town, N. IT. 
Page. 
\Vcstvillc, . . . . . . . . . . . . . . . . . . Me . 
Whitefield, •................ N. II. 
While Mountain House, . . . . . " 
White Rock, . . . . . . . . . . . . . . . Me. 
Whitney Brook, . 
Whitneyville, . 
Wild Brook, . 
Willey House, N. II. 
Wilton, Me. 
Vind or, . 
Wi1111, ...•••..•..•.•••••••• 
Winn ook, . 
Winslow, . 
Win low's Mills, . 
Wint rport F .rry. . 
Vinthrop, .... .....•...... 
Wi .cas sct., ....•.....•....•. 
\iVooclford , ..........•..... 
Woorllancl, ..............•.. 
Woodland J .., . 
W odrow , . 
Woods, . 
Woolwi .h, . 
Worthley, . 
\Vright's. . . , . 
Wy topitlo ·l, ..........•.... 
Yarmouth Jc., . . . . . . . . . . . . . . Mc. 
tork St., . 
Youn r's Pit, . 
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